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Abstract 
Immunization Combo 3 is one of the highly effective health interventions within the scope of efforts to 
reduce infant mortality. In 2013 Combo 3 immunization coverage achieved in work area public health 
center Batakan subdistric Panyipatan only amounted to 80.0 % of the target of 90.0 %. This study 
uses an analytical survey research design using cross sectional approach . In this study , the population 
and the sample are all mothers who have children aged ≥ 12-24 months amounted to 89 people . To 
examine the relationship between variables used chi - square statistical analysis. There is a relationship 
between independent and dependent variables , namely the perception and motivation with grant of 
immunization combo 3. Advice to health workers can improve health promotion through outreach to 
the community , especially the mother , husband and family. 
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Abstrak 
Imunisasi Combo 3 adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam 
cakupan upaya menurunkan angka kematian bayi. Pada tahun 2013 cakupan imunisasi 
Combo 3 yang tercapai di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan hanya 
sebesar 80,0% dari target 90,0%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
persepsi dan motivasi ibu dengan pemberian imunisasi combo 3 pada bayi di Wilayah Kerja 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan 
rancangan penelitian survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Dalam 
penelitian ini, populasi dan sampel adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia ≥ 12 – 24 
bulan berjumlah 89 orang. Untuk menguji hubungan antar variabel digunakan analisis 
statistik chi-square. Terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat, yaitu persepsi dan 
motivasi dengan pemberian imunisasi combo 3. Saran kepada petugas kesehatan dapat 
meningkatkan promosi kesehatan melalui penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada 
ibu, suami dan keluarga. 
Kata Kunci: imunisasi Combo 3, persepsi, motivasi 
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PENDAHULUAN 
Program Pengembangan Imunisasi (PPI) me-
rupakan salah satu program pemerintah dalam 
menurunkan angka kematian bayi dan anak akibat 
penyakit yangdapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I). Imunisasi combo 3 adalah salah satu bentuk 
ontervensi kesehatan yang sangat efektif dalam 
upaya menurunkan angka kematian bayi. Imunisasi 
Combo 3 adalah imunisasi combo ketiga yang di-
berikan pada bayi berusia 4 – 11 bulan. 
Data Survei dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 
angka kematian bayi (AKB) berusia di bawah satu 
tahun secara nasional pada tahun 2012 sebesar 32 per 
1000 kelahiran hidup sedangkan di Provinsi Kali-
mantan Selatan sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. 
Angka ini masih jauh dari target pencapaian MDGs 
untuk Indonesia pada tahun 2015 yaitu angka 
kematian bayi sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup 
(SDKI, 2012). Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tanah Laut jumlah kematian bayi pada 
tahun 2012 sebesar 79 kasus (DinasKesehatan Kab. 
Tanah Laut, 2012) dan untuk Wilayah Kerja 
Puskesmas Batakan pada Tahun 2013 sebesar 4 kasus 
dari 247 kelahiran (Puskesmas Batakan, 2013). 
Semua imunisasi pada dasarnya sangat pen-
ting dalam menjaga kesehatan tubuh anak tetapi 
kenyataannya masih banyak yang beranggapan 
bahwa imunisasi hanya cukup polio saja dan 
menggap imunisasi itu tidak penting karena anaknya 
cukup besar dan sehat. Berdasarkan laporan tahunan 
Wilayah Kerja Puskesmas Batakan tahun 2013, 
menunjukkan bahwa cakupan imunisasi combo 
masih belum tercapai dari target 90,0% yaitu pada 
combo 3. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan 
persepsi dan motivasi ibu dalam pemberian imun-
isasi combo 3 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan 
Kecamatan Panyipatan. 
BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – 
Juli 2014 di Wilayah Kerja Puskesmas Batakan Keca-
matan Panyipatan dengan menggunakan desain/ 
rancangan penelitian survey analitik dengan pen-
dekatan cross sectional. Populasi dan sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai 
anak berusia ≥ 12 – 24 bulan yang berada di Wilayah 
Kerja Puskesmas Batakan berjumlah 89 orang de-
ngan menggunakan teknik pengambilan sampel 
secara sampel jenuh yaitu dengan mengambil semua 
anggota populasi menjadi sampel. Metode pengum-
pulan data primer yang digunakan adalah wawan-
cara langsung pada responden menggunakan 
kuesioner, sedangkan data sekunder berupa data 
dari buku KIA/KMS, buku regester dan laporan 
tahunan yaitu data tentang pemberian imunisasi 
Combo 3. Analisis univariat dilakukan untuk melihat 
distribusi dan frekwensi setiap variabel penelitian, 
sedangkan analisis bivariat ditujukan untuk melihat 
hubungan antara dua variabel indevenden dan 
devenden menggunakan uji statistik chi-square. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 
orang responden yang sudah memberikan imunisasi 
combo 3 pada bayi usia 4 – 11 bulan terdapat 4 orang 
responden yang persepsi negatif dan 39 orang 
responden yang persepsi positif. Sedangkan dari 46 
responden yang tidak diberikan imunisasi combo 3 
terdapat 46 orang responden yang persepsi negatif 
dan 0 orang yang persepsi positif. Dari hasil uji 
statistik menggunakan chi-square diketahui nilai p 
(0,000) < nilai ά (0,05), maka Ha diterima dan Ho 
ditolak yang artinya ada hubungan persepsi ibu 
dengan pemberian imunisasi combo 3. 
Variabel motiasi menunjukkan bahwa respon-
den yang sudah diberikan imunisasi combo 3 pada 
bayi usia 4 – 11 bulan terdapat 1 orang responden 
yang motivasi negatif dan 42 orang responden yang 
motivasi positif, sedangkan dari 46 orang responden 
yang tidak diberikan imunisasi combo 3, terdapat 45 
orang responden yang motivasi negatif dan 1 orang 
responden yang motivasi positif. Dari hasil uji 
statistik menggunakan chi-square diketahui nilai p 
(0,000) < nilai ά (0,05), maka Ha diterima dan Ho 
ditolak yang artinya ada hubungan motivasi ibu 
dengan pemberian imunisasi combo 3. 
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Tabel 1.  Hubungan Persepsi dan Motivasi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3 di Wilayah Kerja 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
Variabel yang 
Diteliti 
Pemberian Imunisasi Combo 3 
Jumlah 
P Value Sudah Diberikan Sudah Diberikan 
n % n % n % 
Persepsi        
Positif 39 43,8 0 0 39 43,8 0,000 
Negatif 4 4,5 46 51,7 50 56,2 
Motivasi        
Positif 42 47,2 1 1,1 43 48,3  
0,000 Negatif 1 1,1 45 50,6 46 51,7 
Jumlah 43 48,3 46 51,7 89 100 
Sumber: Data Primer 
 
Pembahasan 
Secara umum hasil penelitian ini menunjuk-
kan adanya hubungan antara persepsi dan motivasi 
dengan pemberian imunisasi Combo 3. 
Persepsi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3 
Persepsi negatif adalah persepsi atau pan-
dangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada 
keadaan dimana subyek yang mempersepsikan 
cenderung menolak obyek yang ditangkap karena 
sesuai dengan pribadinya. Faktor-faktor yang mem-
pengaruhi persepsi seseorang adalah faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal adalah perasaan, sikap 
dan kepribadian individu, prasangka, keinginan, 
harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan 
fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga 
minat, sedangkan faktor eksternal adalah latar 
belakang keluarga, informasi yang diperoleh, penge-
tahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 
keberlawanan, penggulangan gerak, hal-hal baru. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 
baik persepsi ibu maka semakin baik cakupan 
pemberian imunisasi combo 3 terhadap ibu. Pada 
penelitian ini ibu yang memiliki persepsi positif 
terhadap pemberian combo 3 pada bayi akan 
berdampak baik pula terhadap pemberian imunisasi 
dan cenderung mengimunisasikan combo 3 pada 
bayinya, begitu juga sebaliknya ibu yang berpersepsi 
negatif maka cenderung tidak akan memberikan 
bayinya imunisassi. 
Motivasi dengan Pemberian Imunisasi Combo 3 
Faktor yang mempengaruhi motivasi dari 
faktor internal adalah faktor fisik yang berhubungan 
dengan kondisi lingkungan, kondisi seseorang, kon-
disi kesehatan, usia dan aktifitas, sedangkan faktor 
eksternal dipengaruhi fasilitas (sarana dan pra-
sarana), situasi atau kondisi dan audio visual. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi 
yaitu faktor intrinsik yang timbul dari dalam 
individu seperti usia, pendidikan dan pengetahuan 
sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang 
dipengaruhi dari luar individu seperti pekerjaan, 
status sosial budaya. Semakin baik motivasi yang 
dimiliki ibu maka akan berdampak baik pada 
pemberian imunisasi combo 3 kepada anaknya, 
faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan 
motivasi ibu adalah faktor yang datang dari dalam 
diri individu sendiri yaitu pengalaman dan ang-
gapan ibu sedangkan faktor dari luar yaitu adanya 
perbedaan kultur dan dukungan orang terdekat ibu 
seperti suami dan keluarga. 
KESIMPULAN 
Ada hubungan antara persepsi dan motivasi 
ibu dengan pemberian imunisasi combo 3 di Wilayah 
Kerja Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
Tahun 2013. Ibu, suami dan keluarga mempunyai 
kesempatan mendapatkan informasi yang benar dan 
adekuat mengenai pemberian imunisasi combo 3. 
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